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2  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/ 062/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/ 








































































































































10 http://www.keidanren.or.jp/policy/ 2015 / 076 .html
11 「新時代を見据えた国立大学改革」http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/


































13 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo- 18 -k 135 .pdf





























表１－４  2017 年提言における
　　 　　五つの提言
 ● 教育の質向上 +高等教育の改善
 ● 研究の質向上→評価指標の再構築




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総合領域 11% 7 % 31% 40% 16% 1 % 1 % 46% 1 % 16% 4 % 0 % 2 % 2 % 4 %
複合新領域 15% 14% 18% 37% 13% 2 % 5 % 29% 1 % 17% 0 % 2 % 2 % 3 % 6 %
人文学 5 % 2 % 0 % 39% 26% 14% 19% 7 % 2 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 %
社会科学 7 % 4 % 7 % 36% 9 % 1 % 13% 38% 7 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %
数物系科学 25% 21% 13% 28% 11% 0 % 2 % 36% 1 % 29% 0 % 2 % 1 % 0 % 1 %
化学 14% 12% 11% 31% 15% 0 % 1 % 37% 0 % 28% 0 % 2 % 1 % 2 % 6 %
工学 11% 9 % 17% 56% 9 % 1 % 1 % 32% 0 % 41% 0 % 0 % 4 % 4 % 8 %
生物学 19% 16% 58% 9 % 14% 0 % 1 % 80% 0 % 11% 5 % 6 % 1 % 0 % 0 %
農学 17% 16% 53% 34% 15% 0 % 1 % 63% 0 % 18% 2 % 3 % 3 % 1 % 3 %
医歯薬学 16% 12% 59% 19% 17% 0 % 1 % 71% 1 % 13% 1 % 3 % 4 % 1 % 3 %















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社会科学 15 . 2 % vs. 36.7% 社会科学系学部生の87 . 7％が私大に在籍
人文 6 . 9 % vs. 16.0% 人文系学部生の86 . 1％が私大に在籍
教育 14 . 9 % vs. 6 . 1 %





社会科学 7 . 9 % vs. 17.0% 社会科学系教員の72 . 7％が私大に在籍





































































































































































































































































1  Simon Hix ( 2004 ) “A Global Ranking of Political Science Departments,” Political 













































































































































































































































































































































れている大学の人文科学系の学部であるDepartment of Asian and International 
86
図１  香港城市大学のDepartment of Asian and International Studies で
採用されている業績評価の指標
※資料をもとに作成
Department of Asian and International Studies  Strategic Plan 2017 - 2021
List of journals ranked top 10 % in respective disciplines     version 24 March 2017
Disciplines Journal Name Disciplines Journal Name
Asian Studies Asian Survey Political Science American Journal of Political Science
Asian Studies Contemporary Southeast Asia Political Science British Journal of Politics and International Relations
Asian Studies Journal of Asian Studies Political Science Comparative Political Studies
Asian Studies Journal of Contemporary Asia Political Science Comparative Politics
Asian Studies Modern Asian Studies Political Science Cooperation and Conflict
Asian Studies Pacific Affairs Political Science Governance
Asian Studies Pacific Review Political Science Journal of Conflict Resolution
Chinese Studies China Information Political Science Journal of Democracy
Chinese Studies China Journal Political Science New Political Economy
Chinese Studies Churn Quarterly Political Science World Politics
Chinese Studies Journal of Contemporary China Japanese Studies Japanese Language and Literature
Chinese Studies Modern China Japanese Studies Journal of Japanese Studies
Development Development and Change Korean Studies International Review of Korean Studies
Development Journal of Development Studies Korean Studies Journal of Korean Studies
Development Journal of International Development Korean Studies Korea Journal
Development Studies in Comparative International Development
Development Third World Quarterly
International Studies European Journal of International Relations
International Studies International Affairs
International Studies International Studies Perspectives
International Studies International Studies Quarterly
International Studies Review of International Political Economy
International Studies Review of International Studies
International Studies Security Dialogue
International Studies Security Studies
Department of Asian and International Studies













Open University Press (McGraw-Hill)
Pearson Education Australia







State University of New York Press
United Nations University Press
University of Ottawa Press





Cambridge University Press MIT Press
Chicago University Press Oxford University Press
Columbia University Press Princeton University Press
Cornell University Press Stanford University Press
Duke University Press University of California Press
Harvard University Press Yale University Press
Q2 Category
Brookings Institution Press University of Ohio State Press
Georgetown University Press University of Pennsylvania Press
Johns Hopkins University Press University of Pittsburgh Press
Manchester University Press University of Hawaii
Melbourne University Press University of Michigan Press
New York University Press University of Minnesota Press
Palgrave MacMillan (UK & Australia, 
                      St Martins' Press in US)
University of New South Wales Press*
Pluto Press University of Toronto Press





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13:30 開会挨拶　山極 壽一 （京都大学総長） 
13:35－13:45 趣旨説明　神谷 俊郎 （京都大学学術研究支援室URA）
13:45－15:45 基調講演
 〈人文・社会科学系研究評価の現在進行形〉
  三成 美保 （日本学術会議副会長、奈良女子大学副学長・教授）
 「人文・社会科学研究評価の課題と展望
 　　　　　　　　　　─日本学術会議の成果をふまえて─」
  林 隆之 （独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授）
 「人文学・社会科学における研究評価の課題
 ～大学評価の現場における現在進行形」





 パネリスト： 田中 愛治 （早稲田大学政治経済学術院教授）
 　　　　　藤原 辰史 （京都大学人文科学研究所准教授）
 　　　　　三成 美保、林 隆之、苅谷 剛彦
 司　　会： 出口 康夫 （京都大学文学研究科教授）
17:50－18:00  閉会挨拶　佐治 英郎 （京都大学学術研究支援室室長）
18:00－19:30  情報交換会




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例えば Times Higher Educationの取材があって何かコメントしたとか、日本で朝
日新聞などいくつかのメディアに出たときには、大学全体のWebサイトでも紹































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　   行政機関・資金配分機関３名）
開催報告URL……http://www.res.lab.u-ryukyu.ac.jp/news_170427.html
第４回




















を促すための中規模の会合を開催している。（JINSHA= Japan Inter-institutional Network 
for Social sciences, Humanities and Arts）
第１回
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